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La presente Tesis para obtener el Grado Académico de Magister en 
Educación con mención en Psicopedagogía, denominada “Los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del  CEBA Isabel La 
Católica – La Victoria” es puesto a consideración de los miembros del Jurado 
Evaluador con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos en el 
presente estudio y brindar sugerencias para el  mejoramiento del nivel 
educativo de los estudiantes. 
  
La presente investigación tiene como objetivo central determinar la 
relación existente entre hábitos de estudio y rendimiento Académico en los 
estudiantes del CEBA Isabel La Católica; asimismo realizar un diagnóstico 
descriptivo de las cinco áreas de los hábitos de estudio existentes en los 
estudiantes, y la relación de cada una de ellas con el rendimiento académico.  
 
Por todo esto el presente trabajo de investigación consta de cuatro 
capítulos importantes como son. El problema de la Investigación, el Marco 
Teórico, el Marco Metodológico y los Resultados con los cuales se busca 
entender cuáles son los hábitos de estudios que tienen los estudiantes del 
CEBA Isabel La Católica y cuál es su relación con el rendimiento académico, 
para poder tener un diagnostico que nos permita superar las deficiencias que 
pudieran existir y lograr mejorar la calidad educativa de dicha institución de 
educación básica alternativa. 
 
Asimismo espero que los resultados del presente estudio aporten a la 
institución y a otras del nivel de educación básica alternativa una visión de la 
relación existente entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 
académico, el cual permitirá tomar decisiones correctas tendientes a brindar 
alternativas de mejoramiento o solución y mejorar el servicio educativo 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación 
que tiene los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 
del CEBA Isabel La Católica del distrito de La Victoria – año 2013.  
 
La presente tesis está enmarcada dentro del tipo de investigación Básica y 
en cuanto al nivel de estudio  descriptivo y correlacional, siendo el objetivo 
determinar la relación de los hábitos de estudio y el rendimiento académico.  
 
Para la variable Hábitos de lectura se utilizó el instrumento Inventario de 
hábitos de estudio ya validado por el Dr. Luis Alberto Vicuña, mientras que para 
la segunda variable Rendimiento Académico se recurrió a los archivos 
documentarios del colegio en las que constan las Actas de Evaluación que 
anualmente se remiten a la Ugel para su verificación y visación respectiva. 
 
Entre los resultados se observó que las variables hábitos de estudio y  
rendimiento académico de los estudiantes del CEBA Isabel La Católica se 
relacionan una de la otra ya que, en líneas generales el 67,5 % de las personas 
objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia (+) a muy positivo, lo 
que hace que su rendimiento académico sea Regular y Bueno.  Finalmente el 
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The present work of investigation determines the influence that has the 
habits of study in the academic performance of the students of the CEBA Isabel 
of Catholic of the Victoria. 
 
The present thesis is framed inside the Type of Basic investigation and as 
for the level of study, it is descriptive and correlation, being the aim to determine 
the relation of the habits of study in the academic performance. 
 
For the variable Habits of reading the instrument was in use Inventory of 
habits of study already validated by the Dr. Luis Alberto Vicuña, whereas for the 
second one and first appealed variable Academic Performance to the files 
documentaries of the school in which there consist the Minutes of Evaluation 
that annually are sent to the above mentioned Office for his check and visa ion 
respective. 
 
Between the results is observed that between variable habits of study and 
the academic performance of the pupils of the CEBA the Catholic, in general 
lines 67,5 % of the persons I object of study habits of study have with Trend (+) 
to very positively, which does that his academic performance is Regular and 
Good. Finally, the percent of the negative category 2.5% have relation with the 
deficient performance academic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
